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gruSSwort   
Ministerium für Bildung und Kultur des  
Landes Schleswig-Holstein 
   
Am Anfang ist das Archiv! Seit Thomas Nipperdey 
seine umfangreiche deutsche Geschichte des 19. Jahr-
hunderts mit dem Satz „Am Anfang war Napoleon“ 
begonnen hat, ist auf diese Formulierung in den un-
terschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder 
zurückgegriffen worden. Doch gerade in Bezug auf 
Archive ist sie wirklich zutreffend: Sie stehen am An-
fang der Geschichtsschreibung, denn sie sind der ers-
te und wesentliche Bezugspunkt für Historikerinnen 
und Historiker. Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen sind die Grund-
lage unserer historischen Kenntnisse. Sie basieren auf Quellen, die sich vor 
allem in den Archiven finden.
Darüber hinaus sind Archive für alle historisch Interessierten wichtig. In der 
Familien- und in der Ortsgeschichte wird der Einzelne sichtbar. Die individuel-
le Person und ihre Lebenszusammenhänge sowie ihr Alltag sind hier konkret 
erfahrbar. Ihr Wirken und ihre Leistungen können anhand von Beispielen le-
bendig nachvollzogen werden. Die Besonderheiten eines Ortes können in ihren 
historischen Wurzeln sichtbar gemacht werden. Volkszählungslisten und Haus-
haltsbücher, Gemeinderatsprotokolle und Personenstandsunterlagen – um nur 
einige Beispiele zu nennen – sind hier aussagekräftige Unterlagen.
Archive, vor allem die der Kommunen, überliefern die dafür erforderlichen 
Quellen. Gerade sie sichern die vielen Unterlagen, Aufzeichnungen, Fotos, die 
bei einzelnen Personen, Familien, Firmen und Vereinigungen entstanden sind. 
Archive sind daher Schnittstellen der konstruktiven Zusammenarbeit von Fach-
historikerinnen und Fachhistorikern und interessierten Laien, von Zeitzeugin-
nen und Zeitzeugen sowie Forschenden; sie sind Schnittstellen von Vergangen-
heit und Gegenwart.
Archive sind Wissensspeicher. Weil wir in einer Informationsgesellschaft le-
ben, benötigen wir täglich eine große Zahl von Angaben aus früheren Tagen, 
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Monaten und Jahren. Archive helfen, diese Informationen zugänglich zumachen. 
Sie halten eine Vielzahl von Informationen auf Pergament, Papier, Film, Bild 
oder in elektronischer Form bereit. Sie sichern heute Unterlagen von gestern, 
damit sie morgen für alle zur Verfügung stehen. Dauerhaft. Und zeitnah: Denn 
durch eine klare Ordnung, die nur durch den Fachverstand der Archivarinnen 
und Archivare gewährleistet ist, kann das Gesuchte strukturiert aufbewahrt und 
schnell zur Verfügung gestellt werden.
Archive bilden auch das Fundament für das juristische und kulturelle Ge-
dächtnis und für historische Erinnerung, sie sind das öffentliche Gedächtnis un-
seres Landes. Sie bieten Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger wie für 
die Behörden und Ämter in Schleswig-Holstein. Dieses gewährleisten sie durch 
die Sicherung von Unterlagen mit zentraler und einzigartiger Bedeutung, wie 
zum Beispiel Grundbücher, Urkunden, Verträge oder Personenstandsunterlagen.
Archive sind ein unverzichtbarer Teil der Verwaltung, die sie laufend be-
raten und durch ihre Bewertungsentscheidungen von unwichtig gewordenen 
Unterlagen entlasten; so legen sie den Blick für das Wesentliche frei. Diese Tätig-
keit der Archivarinnen und Archivare ist sehr verantwortungsvoll, denn sie ent-
scheiden über Sein oder Nichtsein der Dokumente, die zumeist Unikate, also nur 
einmal vorhanden sind. Ziel ist es, einen repräsentativen Querschnitt anzulegen 
und möglichst viel Information auf wenig Raum zu sichern. Nur die wirklich 
archivwürdigen Unterlagen werden dauerhaft aufbewahrt und bilden die Basis 
für zukünftiges Handeln und Erinnern.
In diesem Zusammenhang möchte ich in Erinnerung rufen, dass „Schrift-
lichkeit“ ein Grundprinzip demokratischen Verwaltungshandelns ist. Dieses 
muss zu jedem Zeitpunkt, also auch nachträglich, überprüfbar sein. Daher erfül-
len Archive einen wichtigen Auftrag in unserem Rechtsstaat.
Archive haben einen direkten historisch-politischen und kulturellen Bil-
dungsauftrag. Durch Führungen, quellenkundliche Seminare, Vorträge, Aus-
stellungen und Veröffentlichungen unterstützen sie die Auseinandersetzung mit 
der Geschichte und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dadurch fördern sie 
eine gemeinsame, generationsübergreifende kulturelle Arbeit und wirken über 
nationale, soziale und ethnische Barrieren hinweg. Gerade im Zeitalter der Glo-
balisierung ist die Beschäftigung mit der Geschichte vor Ort ein wichtiger Fak-
tor, um sich durch lokale und regionale Identität in der Welt zu orientieren und 
mental zu verankern.
Ob es sich nun um historische Forschung, Heimatkunde, Genealogie, 
Rechtssicherung oder Verwaltungsmodernisierung handelt: Archive stehen im-
mer am Anfang. Ich freue mich daher sehr, dass die Vielfalt der Archivlandschaft 
in Schleswig-Holstein im „Archivführer Schleswig-Holstein. Archive und ihre 
Bestände“ zusammenfassend dargestellt ist. Alle Interessierten können sich hier 
schnell und zuverlässig informieren, welche Archive für ihre Fragen herange-
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zogen werden können und wie man sie erreichen kann. Die parallel zur Druck-
ausgabe vorgelegte frei zugängliche Internetversion des Buches ermöglicht eine 
weite Verbreitung und einen schnellen Zugriff auf dieses wichtige Nachschlage-
werk. Ich danke dem Landesarchiv Schleswig-Holstein, dem Verband der Kom-
munalarchivarinnen und -archivare in Schleswig Holstein e. V. (VKA) und dem 
Nordelbischen Kirchenarchiv für ihre verdienstvolle Arbeit. Schleswig-Holstein 
hat auch archivisch viel zu bieten, wie der Archivführer lebendig, detailreich 
und benutzungsorientiert zeigt.
Dr. ekkehard Klug
Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
